祈願と感恩--和讃の諸問題 by 金子 大栄
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今
日
は
『
正
像
末
和
讃
』
に
入
っ
て
第
三
回
で
、
講
義
は
、
「
祈
願
と
感
恩
」
と
い
う
題
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
の
あ
い
だ
か
ら 
申
し
ま
す
よ
う
に
、
『
正
像
末
和
讃
』
を
拝
読
す
る
と
い
う
と
、
た
だ
ひ
と
つ
の
感
情
が
流
れ
て' 
そ
れ
は
『
正
像
末
和
讃
』
の
思
想
と 
い
う
よ
り
は' 
感
情
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
「
三
帖
和
讃
」
に
お
き
ま
し
て
も
思
想
と
し
て
、
従
っ
て
、
真
宗
の 
教
義
と
い
う
も
の
を
考
え
さ
せ
る
も
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
『
高
僧
和
讃
』
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
『
高
僧
和
讃
』
の
背
景
と 
な
る
も
の
は
、
『
浄
土
和
讃
』
の
最
初
の
四
十
八
首
を
除
い
て
、
大
経
和
讃
以
後
、
「
大
聖
の
真
言
に
帰
し
、
大
祖
の
解
釈
に
閲
す
」
る
、
 
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
「
大
聖
の
真
言
」
を
表
す
も
の
が
『浄
土
和
讃
』
。
そ
れ
か
ら
大
祖
の
解
釈
を
明
ら
か
に
す
る
も 
の
は
『
高
僧
和
讃
』
。
従
っ
て
、
『
浄
土
』
、
『
高
僧
』
の
和
讃
は
、
和
讃
で
あ
る
限
り
讃
歎
で
あ
り
、
讃
歎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
即
ち
感 
情
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
し
か
し
、
そ
れ
を
基
本
と
し
て
思
想
と
し
て
い
た
だ
く
こ
と
は
で
き
る
。
『
正
像
末
和
讃
』
も
そ
う
い
う
点
か 
ら
言
え
ば
、
 
あ
る
い
は
回
向
を
説
き' 
本
願
を
説
き' 
名
号
を
説
く
。
そ
う
や
っ
て
真
宗
の
基
本
を
離
れ
て
は
お
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
 
し
か
し
、
そ
れ
を
拝
読
す
る
上
に
お
い
て
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
は
、
た
だ
い
つ
き
に
貫
く
と
こ
ろ
の
宗
祖
の
宗
教
感
情
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 
だ
か
ら
し
て
真
宗
の
基
本
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
、
真
宗
学
に
違
い
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
け 
れ
ど
も
、
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
真
宗
の
信
心
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
感
情
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
さ
ら
に
明
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ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
点
に
お
い
て
『
正
像
末
和
讃
』
五
十
八
首
は
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
と
こ 
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
、
 
そ
の
五
十
八
首
は
、
た
だ
一
つ
の
宗
教
感
情
と
い
う
も
の
が
あ
ふ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
ど
う
い 
う
面
か
ら
捉
え
て
み
よ
う
か
、
ど
う
い
う
面
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
お
お
よ
そ
三
方
面
に
着
眼
し
た
の
で
あ
り 
ま
すさ
て
第
一
は
、
「悲
喜
の
交
流
」
と
い
う
題
を
出
し
ま
し
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
悲
し
み
の
方
は
は
っ
き
り
し
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
喜 
び
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
用
い
て
い
な
い
か
ら
、
ま
だ
第
一
の
分
は
悲
歎' 
悲
し
み
歎
く
悲
歎
、
そ
れ
か
ら
『
浄
土
論
』
に
あ
る
欣
浄
。
 
悲
歎
と
欣
浄
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
第
一
に
『
高
僧
和
讃
』
も
、
『
浄
土
和
讃
』
も
、
『
正
像
末
和
讃
』
も
貫
く
と
こ
ろ
の
感
情
を
捉
え
る 
こ
と
が
で
き
る
。
一
番
最
初
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
釈
迦
如
来
隠
れ
ま
し
ま
し
て
二
千
余
年
に
な
り
た
も
う 
正
像
の
二
時
は
終
わ
り
に
き 
如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ 
と
。
「悲
し
む
」
は
い
い
ん
で
す
が
、
「泣
く
」
な
ど
と
い
う
。
こ
の
悲
泣
せ
よ
と
い
う
、
悲
し
み
泣
け
と
い
う' 
悲
泣
と
い
う
言
葉
が
あ 
ま
り
御
聖
教
に
は
出
て
こ
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
『
正
像
末
和
讃
』
に
出
て
き
て
い
る
こ
と
は
ひ
と
つ
注
意
し
て
い
い
と
こ
ろ
で
し
ょ 
う
。歎
く
と
い
う
言
葉
、
悲
し
い
か
ら
こ
そ
歎
く
。
こ
こ
か
ら
こ
の
悲
歎
と
い
う
言
葉
は
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
悲
泣
と
い
う
言
葉 
は
あ
る
い
は
こ
こ
だ
け
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で' 
こ
の
悲
し
み
と
い
う
言
葉
に
、
う
っ
か
り
し
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も' 
も
う
ひ 
と
つ
重
要
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
気
に
な
っ
て
お
っ
た
の
で
す
。
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無
明
長
夜
の
燈
炬
な
り
智
眼
く
ら
し
と
悲
し
む
な
生
死
大
海
の
船
筏
な
り
罪
障
重
し
と
な
げ
か
ざ
れ
と
。
こ
こ
に
悲
し
み
歎
く
と
い
う
言
葉
が
出
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
願
力
無
窮
に
ま
し
ま
せ
ば
罪
業
深
重
も
重
か
ら
ず
仏
智
無
辺
に
ま
し
ま
せ
ば
散
乱
放
逸
も
す
て
ら
れ
ず
と
い
う
二
首
で
す
ね
。
あ
る
い
は
皆
知
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
聖
覚
法
印
の
『
唯
信
鈔
』
の
言
葉
。
聖
覚
法
印
の
言
葉
と
し 
て
『
尊
号
真
像
銘
文
』
に
は
出
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
言
葉
が
宗
祖
親®
に
も
、
胸
を
う
た
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
 
『
尊
号
真
像
銘
文
』
に
も
そ
う
書
い
て
あ
る
し
、
今
言
っ
た
和
讃
で
も' 
そ
の
こ
こ
ろ
を
あ
げ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
こ
で
「
無
明
長
夜
の
燈
炬
な
り 
智
眼
く
ら
し
と
悲
し
む
な
」
と
い
う' 
こ
の
「悲
し
む
」
な
と
い
う
言
葉
は
、
悲
し
ん
で
お
る
の 
で
し
ょ
・
う
。
悲
し
ん
で
お
ら
な
け
れ
ば
、
こ
の
悲
し
む
な
と
い
う
言
葉
は
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
智
眼
が
く
ら
き
こ
と
を
悲 
し
む
、
大
聖
の
お
ら
ぬ
こ
と
を
歎
い
て
お
る
、
 
こ
の
我
々
に
対
し
て
悲
し
む
な
、
歎
か
ざ
れ
と
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
言
葉
の
感
じ
が
あ 
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
あ
れ
が
つ
ま
り
悲
し
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
悲
し
み
は
、
無
明
長
夜
の
燈
炬
で
あ
る
か
ら
、
あ 
る
い
は' 
願
力
無
窮
で
あ
る
か
ら
と
い
う
、
そ
こ
に
如
来
の
本
願
が
あ
る
の
だ
か
ら
と
。
だ
か
ら
悲
し
む
な
と
い
う
。
ま
あ
悲
し
む
な
と 
い
う
言
葉
が
悲
し
み
の
心
に
同
情
し
て
、
そ
し
て
、
悲
し
む
な
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
悲
し
み
を
超
え
し
め
よ
う
と
い
う
感
情
を
持
・
っ
た 
も
の
で
あ
る' 
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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と
か
く
、
聖
教
の
言
葉
と
い
う
の
は
慣
れ
っ
こ
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
言
葉
の
重
要
な
感
覚
を
見
失
う
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
わ
た 
し
は
こ
こ
で
文
を
継
い
だ
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら' 
悲
泣
せ
よ
と
い
う
言
葉
も
、
こ
れ
は
あ
な
た
か
ら
は
「
泣
」
と
い
う
感
じ
で
す
が
、
 
こ
れ
は
悲
し
む
な
と
い
う
言
葉
か
ら
い
え
ば
、
「泣
く
な
」
と
い
う
意
味
で
す•
本
願
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
と
。
釈
迦
の
遺
教
隠
れ
た 
か
ら
と
い
っ
て
、
も
う
仏
法
が
無
く
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
泣
く
な
よ
。
こ
こ
に
如
来
の
本
願
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で 
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
悲
歎
と
い
う
感
情
の
上
に
出
て
き
て
欣
求
浄
土
、
浄
土
の
教
え
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
如
来
の
本
願
で
あ 
る
の
で
あ
る
か
ら
と
い
う
、
こ
う
い
う
こ
と
が
出
て
き
た
理
由
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
感
情
を
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
方
面
か
ら
見
開
い
て
い
く
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
、
こ
の
前
に
も
う
し
ま
し
た
よ
う
に
、
値
遇
と
、
 
そ
れ
か
ら
疑
懼
、
疑
い
懼
し
む
。
「
い
か
が
せ
ん
」
と
い
う
こ
と
を
ど
う
言
い
表
わ
す
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
疑
懼
と
い
う
言
葉
を 
使
い
ま
し
た
。
こ
の
本
願
に
遇
わ
な
け
れ
ば
ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う
な
あ
と
、
遇
わ
な
か
っ
た
場
合
を
思
い
な
が
ら
遇
え
し
喜
び
、
こ
の 
遇
え
し
喜
び
を
語
る
。
そ
れ
が
「
い
か
が
せ
ん
」
と
い
う
言
葉
に
裏
づ
け
て
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
本
願
に
遇
え
た
喜
び
を
表
そ
う
と
し
て 
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
悲
歎
と
欣
求
と
欣
浄
と
い
う
感
情
を
、
も
う
ひ
と
つ
言
い
換
え
れ
ば
、
値
遇
と
、
そ
れ
か
ら
疑
懼
と 
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
遇
え
し
喜
び
に
、
遇
わ
な
か
っ
た
ら
ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
感
じ
で
あ
る
。
そ
れ
を
も
う 
ひ
と
つ
言
い
換
え
て
み
よ
う
。
も
う
ひ
と
つ
違
っ
た
面
か
ら
み
る
と
い
う
と
、
 
そ
れ
は
祈
願
と
感
恩
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 
殊
に
、
も
っ
ぱ
ら
話
し
て
い
た
の
は
、
感
恩
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
仏
恩
報
謝
と
い
う
こ
と
が
『
正
像
末
和
讃
』
で
は
、
四
首 
出
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
出
て
く
る
の
は
第
二
十
九
首
目
で
す
。
弥
陀
の
尊
号
と
な
え
つ
つ 
信
楽
ま
こ
と
に
う
る
ひ
と
は 
憶
念
の
心
つ
ね
に
し
て 
仏
恩
報
ず
る
お
も
い
あ
り
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こ
こ
で
は
、
信
心
と
い
う
の
が
「
仏
恩
報
ず
る
お
も
い
」
で
あ
る
。
「
弥
陀
の
尊
号
と
な
え
つ
つ 
信
楽
ま
こ
と
に
う
る
ひ
と
は
」
で
す 
か
ら
、
念
仏
も
う
し
な
が
ら
本
願
の
あ
り
が
た
さ
を
疑
わ
な
い
の
は
、
「
憶
念
の
心
つ
ね
に
し
て
」
と
。
憶
念
の
心
と
い
う
も
の
が
、
こ 
れ
が
信
心
相
続
で
あ
り
ま
す
る
が
、
や
が
て
念
仏
の
相
続
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
「仏
恩
報
ず
る
お
も
い
あ
り
」
で
、
仏
恩
報
ず
る
お
も
い 
と
い
う
の
は
信
心
の
か
た
ち
で
あ
る
。
信
心
と
い
う
の
は
ど
ん
な
心
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
仏
恩
報
ず
る
お
も
い
を
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な 
も
の
、
こ
れ
が
信
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 
次
に
、
こ
の
和
讃
は
「
三
帖
和
讃
」
の
一
番
最
初
に 
弥
陀
の
名
号
と
な
え
つ
つ
信
心
ま
こ
と
に
う
る
ひ
と
は
憶
念
の
心
つ
ね
に
し
て
仏
恩
報
ず
る
お
も
い
あ
り
と
あ
り
ま
す
。
感
動
の
和
讃
と
い
わ
れ
て
い
る
。
字
が
ち
よ
っ
と
一
文
字
違
う
だ
け
で
、
殊
に
重
要
な
和
讃
と
し
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
次
に
は
、
第
三
十
三
首
目
に
釈
迦
弥
陀
の
慈
悲
よ
り
ぞ
願
作
仏
心
は
え
し
め
た
る 
信
心
の
智
慧
に
入
り
て
こ
そ
仏
恩
報
ず
る
身
と
は
な
れ
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
釈
迦
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
釈
迦
弥
陀
の
慈
悲
よ
り
、
願
作
仏
心' 
つ
ま
り
仏
に
な
り
た
い 
と
い
う
心
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
我
々
も
仏
の
さ
と
り
を
開
き
た
い
、
と
い
う
よ
う
な
心
ま
で
は
あ
り
そ
う
な
無
か
っ
た
よ
う
な
の
で
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あ
る
が
、
釈
迦
弥
陀
の
慈
悲
に
よ
っ
て
、
願
作
仏
心
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
。
こ
れ
が
信
心
の
智
慧
で
あ
っ
て
、
こ
の
信
心
の
智
慧
と 
い
う
も
の
が
い
た
だ
け
て
こ
そ
、
仏
恩
報
ず
る
身
と
は
な
れ
と
い
う
こ
と
が
、
言
葉
の
感
覚
と
し
て
は
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ 
う
。そ
の
次
に
は
、
四
十
八
首
目
の
無
始
流
転
の
苦
を
す
て
て
無
上
涅
槃
を
期
す
る
こ
と
如
来
二
種
の
回
向
の
恩
徳
ま
こ
と
に
謝
し
が
た
し
『
正
像
末
和
讃
』
を
拝
読
し
て
、
五
十
八
首
の
う
ち
に
ど
の
和
讃
が
一
番
身
に
こ
た
え
ま
す
か
と
、
和
讃
を
拝
読
す
る
ひ
と
に
問
う
て 
み
た
ら
、
お
そ
ら
く
、
相
当
に
多
数
の
人
が
こ
の
和
讃
を
指
さ
れ
る
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
や
っ
て
み
な
い
と
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ 
ど
も
。
「
無
始
流
転
の
苦
を
す
て
て
」
と
、
い
つ
始
ま
る
と
も
知
ら
な
い
永
き
歩
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
永
き
歩
み
を
捨
て
て
、
そ
し
て
、
 
無
上
涅
槃
を
、
一
味
平
等
の
さ
と
り
の
大
涅
槃
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
期
す
る
こ
と
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
感
銘
の
深
い
言
葉 
で
あ
り
ま
す
。
覚
り
を
ひ
ら
く
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
と
い
う
。
「
期
」
は
期
待
で
し
ょ
う
な
。
そ
う
い
う
期
待
の
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
こ
こ
に
如
来
二
種
の
回
向
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
往
相
、
還
相
の
二
回
向
と
い
う
も
の
の
恩
徳
ま
こ
と
に
謝
し
が
た
し
と
、
 
恩
徳
と
い
う
言
葉
が
出
て̂
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
最
後
は
恩
徳
讃
と
い
う
こ
と
で' 
普
通
に
う
た
わ
れ
て
お
る
如
来
大
悲
の
恩
徳
は
身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
し
師
主
知
識
の
恩
徳
も
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骨
を
砕
き
て
も
謝
す
べ
し
と
あ
り
ま
す
、
こ
の
四
首
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
で
恩
徳
と
い
う
感
じ
は
、
『
正
像
末
和
讃
』
に
お
い
て
、
殊
に
感
ぜ
ら
れ
る
の 
で
あ
り
ま
す
。
「
三
帖
和
讃
」
を
通
じ
て
、
恩
徳
と
い
う
言
葉
は
、
も
っ
と
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
、
今
朝
、
問
い
合
わ
せ
に
い
ら
っ
し 
や
っ
た
方
が
お
り
ま
し
た
。
『
浄
土
和
讃
』
で
は
、
仏
慧
功
徳
を
ほ
め
し
め
て
十
方
の
有
縁
に
聞
か
し
め
ん
信
心
す
で
に
え
ん
ひ
と
は
つ
ね
に
仏
恩
報
ず
べ
し
と
。
こ
こ
で
仏
恩
報
謝
が
出
て
き
て
お
り
ま
す
。
こ
の
他
に
は
、
『
浄
土
和
讃
』
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
言
葉
と
し
て
は
、
「
恩
徳
広 
大
釈
迦
如
来 
韋
提
夫
人
に
勅
し
て
ぞ
」
と
、
恩
徳
広
大
釈
迦
如
来
と
、
恩
徳
広
大
と
釈
迦
如
来
を
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う 
ひ
と
つ
は
、
一
番
最
初
に
、
「大
勢
至
菩
薩
の
大
恩
ふ
か
く
報
ず
べ
し
」
と
。
こ
こ
で
、
「
恩
徳
」
と
い
う
言
葉
は
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で 
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
報
謝
す
る
の
で
あ
る
か
話
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
『
高
僧
和
讃
』
に
お
き
ま
し
て
は
、
殊
に
善
導
大
師
の
と
こ
ろ
に
だ
け
出
て
お
り
ま
す
。
助
正
な
ら
べ
て
修
す
る
を
ば 
す
な
わ
ち
雑
修
と
な
づ
け
た
り 
一
心
を
え
ざ
る
ひ
と
な
れ
ば 
仏
恩
報
ず
る
心
な
し
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
信
心
の
な
い
人
は
、
仏
恩
報
ず
る
心
が
な
い
。
信
心
と
は
、
仏
恩
報
謝
の
心
で
あ
る
。
仏
恩
の
か
た
じ
け
な
い
と
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思
う
心
、
そ
れ
が
信
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
あ
り
ま
す
。
次
に
は
、
弘
誓
の
ち
か
ら
を
か
ぶ
ら
ず
は
い
ず
れ
の
と
き
に
か
娑
婆
を
い
で
ん
仏
恩
ふ
か
く
お
も
い
つ
つ
つ
ね
に
弥
陀
を
念
ず
べ
し
と
。
こ
こ
で
は
、
本
願
に
遇
わ
な
け
れ
ば
、
娑
婆
を
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
仏
恩
を
思
う
て
念
仏
す
る
が
よ
ろ
し
い
と
言 
う
て
あ
り
ま
す
。
.
そ
れ
か
ら
、
娑
婆
永
劫
の
苦
を
す
て
て
浄
土
無
為
を
期
す
る
こ
と
本
師
釈
迦
の
ち
か
ら
な
り
長
時
に
慈
恩
を
報
ず
べ
し
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
『
正
像
末
和
讃
』
の
「
無
始
流
転
の
苦
を
す
て
て
」
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
 
あ
そ
こ
で
は
、
如
来
二
種
の
回
向
と
言
う
て
あ
り
ま
す
し
、
こ
こ
で
は
、
無
上
涅
槃
を
期
す
る
と
言
わ
な
い
で
、
浄
土
無
為
を
期
す
る
と 
い
う
て
あ
り
ま
す
。
結
局
同
じ
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
 
こ
こ
で
は
殊
に
、
「
本
師
釈
迦
の
ち
か
ら
な
り
」
と
、
お
釈
迦
さ
ま
の
ご
恩
を
思
え
よ
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
 
あ
と
は
、
『
正
像
末
和
讃
』
の
、
今
の
話
し
た
四
首
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
に
、
『
疑
惑
和
讃
』
、
『
皇
太
子
和
讃
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま 
し
て
、
そ
こ
に
は
、
注
意
す
べ
き
和
讃
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
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『
疑
惑
和
讃
』
に
は
仏
智
不
思
議
を
う
た
が
い
て 
自
力
の
称
念
こ
の
む
ゆ
え 
辺
地
懈
慢
に
と
ど
ま
り
て 
仏
恩
報
ず
る
こ
こ
ろ
な
し 
と
。
自
力
の
念
仏
で
は
、
仏
恩
報
ず
る
心
が
無
い
と
い
っ
て
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
裏
返
し
た
か
の
よ
う
に
信
心
の
ひ
と
に
お
と
ら
じ
と 
疑
心
自
力
の
行
者
も 
如
来
大
悲
の
恩
を
し
り 
声
明
念
仏
は
げ
む
べ
し 
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
最
後
に
『
聖
徳
太
子
和
讃
』
に
他
力
の
信
の
え
ん
ひ
と
は 
仏
恩
報
ぜ
ん
た
め
に
と
て 
如
来
二
種
の
回
向
を 
十
方
に
ひ
と
し
く
ひ
ろ
む
べ
し 
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
 
和
国
の
教
主
聖
徳
皇 
広
大
恩
徳
謝
し
が
た
し 
一
心
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
り
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奉
讃
不
退
な
ら
し
め
よ
恩
徳
と
い
う
こ
と
が
、
「
三
帖
和
讃
」
に
お
い
て' 
開
き
述
べ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
、
恩
徳
感
情
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ 
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
広
く
は
「
三
帖
和
讃
」
、
殊
に
『
正
像
末
和
讃
』
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ 
り
ま
し
ょ
う
。
繰
り
返
し
ま
す
る
が
、
今
回
の
和
讃
を
分
類
し
ま
す
と
い
う
と
、
第
一
に
は
、
教
え
の
恩
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
「
恩
徳
広
大
釈
迦 
如
来
」
と
呼
ん
で
み
た
り
、
あ
る
い
は
、
「
本
師
釈
迦
の
ち
か
ら
な
り
」
と
言
っ
て
み
た
り
、
聖
徳
太
子
の
恩
を
お
も
え
と
い
う
よ
う
な 
こ
と
で
も
、
勢
至
菩
薩
の
恩
を
お
も
え
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
も
、
す
べ
て
人
に
対
し
て
言
っ
て
お
り
ま
す
。
ひ
つ
く
る
め
て
師
教
の
恩 
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
恩
と
は
、
教
縁
で
あ
る
。
教
え
が
な
け
れ
ば
、
我
々
は
何
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
教
縁
と
い
う
も
の
の
強
調
し
て
あ 
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
の
上
に
お
き
ま
し
て' 
真
宗
と
い
う
も
の
は' 
ど
う
い
う
点 
に
お
い
て' 
特
異
の
も
の
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、
ま
ず
教
と
い
う
も
の
、
教
の
絶
対
性
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
。
絶
対
と
い
う
言
葉
は
、
固 
い
か
ら
、
あ
る
い
は
教
の
普
遍
性
と
言
っ
て
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
自
覚
に
先
立
つ
も
の
と
。
仏
教
と
い
え
ば
自
覚
の
教
え
。
と
い
う 
こ
と
は
「覚
」
で
す
か
ら
ね
。
キ
リ
ス
ト
教
を
は
じ
め
、
多
く
の
宗
教
に
言
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
自
覚
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お 
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
仏
教
は
、
文
字
通
り
覚
の
教
え
で
あ
る
。
人
生
に
目
覚
め
、
自
己
の
在
り
方
に
目
覚
め
て
い
く
。
こ
の
自
覚
を
覚
他
と
し' 
そ
し
て' 
自
覚
覚
他
覚
行
窮
満
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
仏
教
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば' 
仏
教
と
は
何
ぞ
や' 
そ
れ
は
覚
り
の
教
え
で
あ
る 
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
覚
り
に
先
立
つ
も
の
と
い
う
も
の
を
、
真
宗
で
は
言
お
う
と
す
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
覚
り
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
お
る
か
ぎ
り
は' 
い
か
に
普
遍
的
で
あ
り' 
具
体
的
で
あ
る
と
い
い
ま
し
て
も
、
や
っ
ぱ
り
、
そ
う
い
う
こ 
と
の
能
力
の
あ
る
人
、
い
わ
ゆ
る
聖
道
の
修
行
者
に
お
い
て
の
み
言
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
凡
夫
の
道
は' 
我
ら
に
と
っ
て
の
道
は
、
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ま
ず
自
覚
に
先
立
っ
て
教
え
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
教
え
な
か
り
せ
ば
自
覚
も
で
き
な
い
し
、
浄
土
も
願
わ
な
い
。
人
生
に
つ
い
て
考
え
さ 
せ
た
る
も
の
は
、
教
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
と
い
う
と
、
そ
こ
に
教
え
の
恩
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
釈
迦
如
来
の
ご
恩
で 
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
教
え
は
、
釈
迦
如
来
の
教
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
こ
と
に
お
い
て' 
釈
迦
を
超
え
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
つ
ま
り
、
釈
迦
教
で
あ
る
。
今
日
、
原
始
仏
教
の
研
究
者
と
い
う
人
で
も
、
と
に
か
く
釈
迦
と
い
う
も
の
が
、
偉
い
も
の
だ
と
い
う
予 
定
、
予
定
観
念
だ
と
い
う
と
怒
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
予
定
し
て
で
す
、
お
釈
迦
さ
ん
と
い
う
も
の
は
偉
い
も 
の
で
あ
る
、
こ
の
釈
迦
の
原
始
仏
教
は
こ
う
で
あ
る
ぞ
、
と
い
う
ふ
う
に
言
お
う
と
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
華
厳
で
あ
る 
と
か
、
天
台
で
あ
る
と
か
い
う
大
乗
仏
教
で
も
、
し
た
が
っ
て
そ
の
経
典
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
『
法
華
経
』
と
か
、
『
華
厳
経
』
と
い
う 
お
経
で
も
、
す
べ
て
久
遠
の
釈
迦
、
つ
ま
り
、
人
間
と
し
て
の
釈
迦
は
死
ん
だ
け
れ
ど
も' 
釈
迦
の
精
神
は
滅
び
な
い
の
で
あ
る
と
い
う 
ふ
う
に
言
わ
れ' 
や
は
り' 
一
切
の
仏
教
は
釈
迦
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら' 
釈
迦
と
い
う
も
の
を
慕 
わ
な
け
れ
ば
、
こ
れ
が
釈
迦
の
精
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
活
き
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
「
釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て
」 
の
と
こ
ろ
で
確
か
に
言
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
「釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て
」
と
い
う
こ
と
に
は
、
そ
う
い
う
人
間
に
対
す
る
崇
拝
と
い
う
も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま 
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
、
こ
れ
が
釈
迦
の
精
神
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
な
ぜ
我
々
が
釈
迦
の
精
神
と
い
う
も
の
を
慕
わ
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
よ
う
に
身
構
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
の
と
き
に
申
し
ま
し
た
。
 
親
鸞
、
親
鸞
と
言
う
け
れ
ど
も' 
親
鸞
と
い
う
も
の
を
予
定
し
て
お
っ
て
、
そ
し
て
、
そ
の
真
宗
の
教
え
は' 
即
ち
親
鸞
の
精
神
で
あ
る 
と
い
う
ふ
う
に
言
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、
親
鸞
教
徒
の
今
日
は' 
悲
泣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
と
す
れ
ば
、
『
教
行
信
証
』
で
は
い
つ
で
も
、
釈
迦
弥
陀
の
順
序
で
な
く
て' 
弥
陀
釈
迦
と
、
大
事
な
と
こ
ろ
で
は
弥
陀
釈
迦
と
言
う
。
 
だ
か
ら
、
弥
陀
の
教
え
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
弥
陀
の
言
葉
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
弥
陀
の
言
葉
を
伝
え
た
も
の
が
釈
迦
で 
あ
る
と
。
そ
れ
は
即
ち
、
釈
迦
の
精
神
が
弥
陀
の
本
願
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
。
釈
迦
と
い
う
の
は
、
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要
す
る
に
、
弥
陀
の
本
願
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
そ
こ
に
釈
迦
本
来
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
曾
我
先
生
の
言
葉
を 
用
い
れ
ば
、
「仏
教
に
先
立
っ
て
本
願
あ
り
」
で
す
か
。
釈
迦
が
あ
っ
て
弥
陀
の
本
願
が
説
か
れ
た
の
で
な
く
て
、
弥
陀
の
本
願
が
あ
っ 
て
、
そ
し
て
、
釈
迦
の
教
え
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
教
え
に
、
教
法
に
先
立
っ
て
本
願
あ
り
と
い
う
こ
と
を
言
う
と' 
教
法
と 
は
、
要
す
る
に
、
弥
陀
の
本
願
を
説
く
こ
と
以
外
に
教
法
は
な
い
の
で
あ
る
。
師
教
の
恩
と
い
う
も
の
を
、
『
正
像
末
和
讃
』
に
お
い
て 
は
っ
き
り
と
釈
迦
と
い
う
も
の
の
た
と
え
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
し
て
そ
の
た
と
え
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
お
釈
迦
さ
ま
が 
出
な
け
れ
ば' 
弥
陀
の
本
願
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
釈
迦
と
い
う
も
の 
の
た
と
え
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
師
教
の
恩
と
い
う
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
釈
迦
を
中
心
と
す
れ
ば
、
ど
こ 
ま
で
も
自
覚
で
あ
り
ま
す
が' 
真
宗
の
教
え
と
い
う
の
は
、
そ
の
自
覚
に
先
立
っ
て
あ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
先
立
っ
て 
あ
る
も
の
と
い
う
も
の
は' 
そ
れ
は' 
即
ち
釈
迦
の
教
え
と
い
う
こ
と
を
超
え
て' 
釈
迦
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か 
っ
た
と
い
う
、
釈
迦
の
も
っ
と
背
後
に
あ
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
和
讃
か 
ら
み
れ
ば
本
願
無
量
。
無
上
涅
槃
。
如
来
の
本
願
に
よ
っ
て
覚
り
を
ひ
ら
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「無
始
流
転
の
苦
を
す
て 
て
、
無
上
涅
槃
を
期
す
る
」
と
い
う
こ
と
は' 
そ
れ
は
、
如
来
二
種
の
回
向
の
恩
徳
で
あ
る
。
即
ち
、
釈
迦
よ
り
は
む
し
ろ
弥
陀
の
本
願 
の
ご
恩
で
あ
る
。
凡
夫
が
覚
り
を
開
く
と
い
う
こ
と
の
恩
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
報
恩
と
は
、
一
体
ど
ん
な
こ
と
で
あ
る
か
。
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
の
が
い
っ
た
い
仏
恩
報
謝
な
の
で
あ
る
か
。
こ
う 
言
え
ば
、
明
ら
か
に
称
名
報
恩
で
、
念
仏
を
も
う
す
こ
と
が
、
仏
恩
報
謝
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
称 
名
報
恩
と
い
う
こ
と
を
言
う
と
き
に
は
、
信
心
の
有
無
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
な
い
で
、
念
仏
を
す
る
こ
と
が
報
恩
だ
。
和
讃
を
繰
り 
返
し
読
ん
で
ご
ら
ん
な
さ
い
。
そ
う
な
っ
て
お
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
一
番
は
っ
き
り
し
て
お
る
の
は
、
先
ほ
ど
も
し
ま
し
た
よ
う
に
、
 
「
信
心
の
人
に
お
と
ら
じ
と 
如
来
大
悲
の
恩
を
し
り
」
と
い
う
、
意
味
の
深
い
和
讃
で
あ
り
ま
す
が
、
と
に
か
く
、
自
力
か
他
力
か
と 
い
う
こ
と
を
考
え
な
い
で
念
仏
す
る
こ
と
が
御
恩
報
謝
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
報
謝
の
心
か
ら
念
仏
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
126
う
な
こ
と
で
は
な
く
て
、
念
仏
す
る
こ
と
が
報
謝
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が' 
信
心
の
場
合
は' 
自
力
他
力
を
わ
け
て
、
そ
し 
て
憶
念
の
心
を
喚
び
お
こ
し
て
、
本
当
に
あ
り
が
た
い
回
向
で
あ
る
と
。
そ
の
あ
り
が
た
い
回
向
と
い
う
の
が
、
そ
れ
が
即
ち
信
心
で
あ 
る
。だ
か
ら' 
信
心
と
は
報
恩
の
心
で
あ
っ
て
、
報
恩
の
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
感
恩
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
恩
を 
感
ず
る
心
。
信
心
と
は
、
如
来
の
恩
を
感
ず
る
心
で
あ
る
。
身
を
粉
に
し
て
も
報
ぜ
よ
と
か' 
骨
を
砕
き
て
も
謝
せ
よ
と
か
は
、
い
っ
た 
い
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
ん
で
す
か
、
と
。
何
か
い
う
と
、
『
恩
徳
讃
』
と
い
う
こ
と
で
、
み
ん
な
大
き
な
声
を
出
し
た
り
さ
れ
る
の
で
す 
が
、
身
を
砕
い
て
も' 
骨
を
砕
い
て
も
、
恩
を
報
ぜ
よ
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
恩
の
深
さ
を
現
す
も
の 
で
あ
る
、
と
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
。
如
来
大
悲
の
恩
徳
は
、
ど
の
く
ら
い
の
恩
徳
で
す
か
と
い
う
と
、
身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
き 
ほ
ど
の
恩
徳
で
あ
る
。
身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
き
も
の
が
、
如
来
大
悲
の
恩
徳
で
あ
る
。
こ
の
身
ほ
ど
我
々
に
と
っ
て
大
事
な
も
の
は 
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
粉
に
し
て
も
、
そ
れ
を
捨
て
て
で
も
報
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
が
、
如
来
大
悲
の
恩
で
あ
る
と
い
う
こ 
と
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
し
ま
し
て
も
、
具
体
的
に
い
っ
た
い
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
の
で
す
か
と
言
え
ば
、
結
局
利
他
教 
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
な
。
仏
慧
功
徳
を
ほ
め
し
め
て 
十
方
の
有
縁
に
聞
か
し
め
ん 
信
心
す
で
に
え
ん
ひ
と
は 
つ
ね
に
仏
恩
報
ず
べ
し
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は' 
如
来
二
種
の
回
向
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
も' 
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
れ
ば
、
 
結
局
利
他
教
化
と
い
う 
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
ん
。
命
の
か
ぎ
り
生
涯
を
か
け
て
こ
の
法
を
伝
え
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
和
讃
を
拝
読
す
る
か
ぎ
り
に
お 
い
て
、
こ
う
解
釈
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
・
そ
れ
が' 
称
名
念
仏
以
下
、
利
他
教
化
の
願
い
尽
き
ず
し
て
老
に
少
に
少
悲
の
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な
き
に
し
て
有
情
利
益
を
生
む
ま
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
如
来
の
本
願
に
遇
い
、
称
名
念
仏
す
る
。
称
名
が
報
恩
で
あ
る
こ
と
と
、
以
下 
他
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
 
恩
と
い
う
こ
と
は
、
一
体
ど
ん
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
恩
は
恵
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
恵
む
と
い
う
こ
と
は
、
芽
が 
構
成
さ
れ
た
こ
と
で
大
地
の
上
、
種
を
降
ろ
せ
ば' 
大
地
の
あ
た
た
か
み
が
あ
っ
て' 
芽
が
構
成
さ
れ
る
。
念
仏
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で 
し
よ
う
。
だ
か
ら
、
如
来
教
化
養
育
と
い
う
言
葉
が
あ
るC
教
え
ら
れ
、
教
え
ら
れ
た
ら
育
て
ら
れ
て
、
教
化
し
、
養
育
さ
れ
た
教
化
養 
育
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
恩
と
い
う
も
の
が
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
さ
っ
き
も
申
し
ま
し
た
、
値
遇
と
疑
懼
と
い
い
ま
す
か
ね
。
危
な
か
っ
た
の
が
、
幸
い
に
遇
う
こ
と
が
で
き
て 
と
い
う
、
第
二
の
値
遇
と
疑
懼
と
い
う
も
の
を
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
こ
に
感
恩
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
に
違
い
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
 
さ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
祈
願
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
と'
『
正
像
末
和
讃
』
を
み
ま
す
と
、
そ
の
祈
願
、
 
願
い
と
い
う
言
葉
は
用
い 
た
く
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が' 
い
か
に
も
願
い
の
よ
う
な
言
葉
が' 
和
讃
に
あ
り
ま
す
。
一
番
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
三
朝
浄
土
の
大
師
等
哀
愍
摂
受
し
た
ま
い
て
真
実
信
心
す
す
め
し
め
定
聚
の
く
ら
い
に
い
れ
し
め
よ
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は' 
三
朝
浄
土
の
大
師
と
か
七
高
僧
の
名
を' 
龍
樹
、
天
親
、
曇®
、
道
綽
、
善
導' 
源
信
と
、
こ
う
い 
う
人
々
を
お
も
い
な
が
ら
、
哀
愍
摂
受
し
た
ま
い
て
と
。
哀
れ
ん
で
真
実
信
心
す
す
め
し
め
、
定
聚
の
く
ら
い
に
い
れ
し
め
よ
と
い
う
こ 
と
は
、
親
舞
自
身
に
対
し
て
で
は
な
く
て
、
誰
か
に
、
と
い
う
こ
と
で
す
か
な
。
そ
れ
で
も
通
じ
ぬ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し 
か
し
言
葉
と
い
う
の
は
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
あ
っ
て
も
、
そ
の
響
き
は
自
分
が
聞
く
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
・ 
「真
実
信
心
す
す
め
し
め 
定
聚
の
く
ら
い
に
い
れ
し
め
よ
」
と
い
う
こ
と
を
、
自
分
に
言
う
て
い
な
い
な
ら
ば
、
親
鸞
聖
人
は
ま
だ
信
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、心
に
届
か
な
か
っ
た
ん
で
す
か
、
如
来
の
国
に
入
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
か
と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
聞
こ
う
と
す
る
。
今
で
は
、
そ
ん
な 
こ
と
を
聞
こ
う
と
す
る
人
は
い
な
い
か
し
ら
ん
が
、
昔
の
学
者
は
皆
知
識
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
ね
。
知
識
的
に
考
え
て
、
そ 
う
し
て
親
鸞
と
い
う
の
を
目
の
前
に
お
い
て
、
親
鸞
は
こ
う
言
っ
た
、
親
鸞
は
あ
あ
言
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
言
葉
を
批
評
し
て
、
 
親
鸞
の
信
心
を
い
た
だ
き
、
出
遇
い
の
く
ら
い
に
あ
っ
た
こ
と
を
喜
ん
で
お
る
か
と
思
う
と
、
ど
う
も
そ
う
で
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
と
見 
え
て
、
「真
実
信
心
す
す
め
し
め
、
定
聚
の
く
ら
い
に
い
れ
し
め
よ
」
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
て
お
る
。
こ
れ
は
矛
盾
で
は
な
い
か 
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
和
讃
を
拝
読
し
ま
す
と
、
こ
う
い
う
和
讃
が
一
番
我
々
に
有
り
難
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
無
漏
の
信
心
を
得
た
ん 
だ
か
ら
し
て
、
ま
た
真
実
信
心
に
ふ
れ
さ
し
て
も
ら
う
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
私
が
定
聚
の
く
ら
い
に
入
っ
た
の
だ
か
ら
、
私
が
定
聚 
の
く
ら
い
に
入
れ
て
も
ら
う
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
世
の
中
の
人
々
に
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
、
何
か
こ
う
、
興
味
が
抜 
け
て
し
ま
う
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
ね
。
つ
ま
り
、
信
心
を
い
た
だ
い
た
喜
び
が
真
実
信
心
を
す
す
め
し
め
る
。
そ
れ
が
感
恩
で
は
あ
り 
ま
せ
ん
か
。
あ
り
が
た
い
と
い
う
感
じ
は
、
俗
語
で
申
し
ま
す
と
、
「
こ
の
上
と
も
」
と
い
う
こ
と
。
「
こ
の
上
と
も
」
は
、
本
当
に
有
難 
う
ご
ざ
い
ま
し
た
、
と
い
う
こ
と
。
世
間
で
使
っ
て
い
る
言
葉
で
深
い
宗
教
感
情
を
表
す
こ
と
は
よ
ほ
ど
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け 
れ
ど
も
、
し
か
し
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
日
本
人
の
使
っ
て
い
る
言
葉
と
い
う
も
の
の
中
に
は
、
そ
の
言
葉
そ
れ
自
身
を
普
遍
的
に 
考
え
る
な
ら
ば
、
あ
る
場
合
の
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
普
遍
的
に
考
え
れ
ば
、
そ
れ
が
即
ち
宗
教
感
情
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き 
る
と
私
は
思
う
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら'
「有
難
う
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
も
、
み
ん
な
使
っ
て
い
る
の
だ
。
使
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
 
そ
れ
は
た
だ' 
あ
る
場
合
は
世
間
の
倫
理
で
す
け
れ
ど
も'
し
か
し
ど
ん
な
場
合
で
も
、
 
た
た
か
れ
て
も
そ
し
ら
れ
て
も
有
難
う
と
い
う 
よ
う
な
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
宗
教
感
情
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
世
間
の
言
葉
の
う
え
に
、
普
遍
的
意
味
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
 
そ
れ
が 
宗
教
感
情
で
あ
る
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
。
だ
か
ら
、
今
例
に
だ
し
ま
し
た
よ
う
に
、
「
こ
の
上
と
も
」
と
。
本
当
に
有
難
い
の
な
ら
129
ば
、
「
こ
の
上
と
も
」
と
。
有
難
い
と
言
う
て
、
そ
し
て
い
つ
で
も
有
り
難
い
こ
と
に
な
っ
て
お
れ
る
と
は
決
ま
っ
て
お
れ
な
い
の
が
、
 
自
分
の
根
性
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
間
違
う
か
わ
か
ら
な
い
の
が
自
分
の
心
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
思
え
ば' 
有
難
い
と
感
謝
す
る 
と
同
時
に
、
「
こ
の
上
と
も
」
と
い
う
気
持
ち
が
出
て
く
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
祈
願
の
心
が
な
い
も
の
に
、
ど
う
し
て
感
恩
と
い
う
も 
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
仏
恩
報
謝
だ
、
報
恩
心
だ
と
い
う
こ
と
を
説
教
し
て
で
す
、
自
分
は
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
は
卒
業
し
た
と
い
う 
感
じ
で
お
っ
て
は
、
本
当
の
感
恩
と
い
う
も
の
は
出
て
こ
な
い
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
そ
う
し
ま
す
と
い
う
と
、
『
正
像
末
和
讃
』
の 
一
番
最
初
に
、
聖
徳
太
子
の
夢
を
み
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
「
弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し 
本
願
信
ず
る
ひ
と 
は
み
な
」
と
、
こ
の
「
べ
し
」
で
す
ね
。
「
べ
し
」
と
い
い
ま
す
言
葉
は
、
自
己
に
対
す
る
励
ま
し
で
す
。
だ
か
ら
「
信
ず
べ
し
」
と
、
 
「
べ
し
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て' 
自
分
を
励
ま
し' 
自
分
を
す
す
め
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
の
祈
願
が
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
の
願
い
が
な
い
な
ら
ば
、
本
当
に
感
恩
と
い
う
こ
と
は
出
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
 
こ
の
祈
願
と
感
恩
と
い
う
こ
と
が' 
や
が
て
先
の
値
遇
と
疑
懼
と
い
う
こ
と
と
互
い
に
交
わ
り
、
さ
ら
に
は
、
悲
歎
と' 
そ
れ
か
ら
欣
情 
と
い
う
こ
と
と
あ
い
交
う
て
お
る
と
こ
ろ
に
、
『
正
像
末
和
讃
』
の
和
讃
と
し
て
の
味
わ
い
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま 
す
。こ
れ
は
余
談
で
あ
り
ま
す
が' 
今
日
、
人
間
性
の
復
活
と
か
、
人
間
性
の
取
り
戻
し
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
私
達
と 
し
て
言
う
こ
と
の
で
き
る
こ
と
は
、
敬
語
の
復
活
と
い
う
こ
と
が
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
皆
さ
ん
に
も' 
考
え
て
欲
し
い
。
敬 
語
の
復
活
。
敬
語
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
敬
語
と
い
う
も
の
を' 
交
想
敬
愛
と
言
う
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
片
方
だ
け 
で
は
な
い
。
片
方
だ
け
に
敬
語
を
使
わ
せ
て
、
片
方
は
敬
語
を
使
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
そ
こ
に
何
か
い
や
な
も
の
が
あ
る
。
テ
レ
ビ 
の
時
代
劇
を
み
る
。
殊
に
徳
川
時
代
の
も
の
を
み
る
と
い
う
と
、
大
名
だ
け
は
威
張
っ
て
お
る
。
家
来
は
、
何
と
い
う
か
と
い
え
ば
「有 
難
き
幸
せ
」
。
あ
れ
を
み
る
と
い
う
と
、
こ
っ
ち
が
淋
し
く
な
る
。
ま
た
始
ま
っ
た
と
思
っ
て
ね
。
ず
い
ぶ
ん
無
理
な
こ
と
を
言
わ
れ
る
。
 
で
も
、
「有
難
き
幸
せ
に
存
じ
ま
す
」
な
ど
と
い
う
あ
れ
が' 
家
来
だ
け
で
な
く
て
、
大
名
の
方
も
使
う
よ
う
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
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は
本
当
に
平
和
だ
ろ
う
と
思
う
。
有
難
き
幸
せ
に
思
う
、
や
っ
ぱ
り
上
の
方
だ
か
ら
ど
う
言
う
か
。
有
難
き
幸
せ
に
思
う
ぐ
ら
い
で
も
か 
ま
わ
ん
が
ね
。
論
じ
ま
す
と
、
ど
っ
ち
が
上
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
ん
で
す
が
、
本
当
は
そ
う
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
の
相
互
に
敬 
語
が
か
か
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
人
間
性
の
取
り
戻
し
と
い
う
の
が
で
き
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
両
方
と
も
消
え 
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
、
人
間
性
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
上
下
を
な
く
し
て
し
ま
う
。
夫
婦
と
い
う
場
合
に
お
い
て
も' 
男 
は
上
で
女
は
下
だ
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
い
て' 
そ
し
て
敬
語
は
奥
さ
ん
の
方
だ
け
使
う
。
親
子
で
は
子
の
方
だ
け
使
う
。
そ
う
い
う
よ 
う
な
と
こ
ろ
に
昔
の
制
度
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て' 
そ
れ
が
仮
に
よ
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
何
か
そ
こ
に
古
典
感
情
と 
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
本
当
に
互
い
に
敬
愛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
 
ど
っ
ち
も
捨
て
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
ど
っ
ち
も
捨
て
て
し
ま
っ
た
と
き
に' 
そ
こ
に
人
間
と
い
う
も
の
が
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
両
方
で
そ
の
敬
語
を 
使
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
敬
語
に
普
遍
性
を
認
め
る
よ
う
に
な
れ
ば' 
す
べ
て
の
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
そ
の
敬
語
と
い
う
も
の
が
意 
味
を
も
つ
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
こ
に
宗
教
感
情
の
復
活
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
ま
た
、
人
間
性
の
取
り
戻
し
と
い
う
も
の
も
あ 
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
敬
語
に
つ
い
て
殊
に
注
意
し
て
い
る
の
は
、
道
元
禅
師
で
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
の
言
葉
の
な
か
に
、
忘 
れ
ま
し
た
が
、
愛
語
の
ひ
と
つ
あ
っ
て
、
人
間
が
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
愛
語
の
ひ
と
つ
で
も
っ
て
、
仏
法
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
 
や
わ
ら
か
な
言
葉
で
す
ね
。
刺
の
き
つ
い
言
葉
で
は
な
く
て
、
や
わ
ら
か
な
言
葉
遣
い
で
あ
る
と
。
互
い
に
敬
愛
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な 
ら
な
い
と
い
う' 
愛
語
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
お
る
。
そ
の
言
葉
は
、
有
名
な
言
葉
で
あ
り
ま
し
て
、
道
元
を
語
る
人
は
、
道
元
の
愛
語 
の
説
に
み
な
感
動
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
聖
徳
太
子
は
、
忤
ら
わ
な
い
の
が
性
で
あ
る
と
。
道
元
の
場
合
に
お
き
ま
し
て
は
、
敬
を
も
っ
て
性
と
な
す
。
敬
い
、
尊
敬
す
る
と
い 
う
こ
と
が
、
禅
宗
で
あ
る
と
。
念
仏
の
宗
旨
の
人
も
、
お
お
い
に
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
念
仏 
と
い
う
の
は
、
ひ
と
つ
の
、
す
な
わ
ち
敬
な
の
で
し
ょ
う
。
「行
巻
」
を
読
ん
で
み
ま
す
と
い
う
と
「諸
々
の
善
法
を
摂
し' 
諸
々
の
徳
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本
を
具
す
。
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
な
り
」
。
諸
A
の
善
法
を
摂
す
と
い
う
こ
と
は
、
善
と
は
な
ん
で
あ
る
か
と
い
う
と' 
布
施' 
持
戒
、
 
忍
辱
、
精
進' 
禅
定
、
と
い
う
の
が
善
で
し
よ
う
。
物
を
施
す
と
い
う
こ
と
も
善
で
あ
る
な
ら
、
心
を
知
る
こ
と
も
善
で
あ
る
。
だ
か
ら 
し
て
、
座
禅
す
る
と
い
う
こ
と
が
い
い
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
念
仏
に
勝
る
べ
き
よ
き
こ
と
は
な
い
。
念
仏
即
ち
こ
れ
最
上
善
な
り
。
そ 
う
い
う
よ
う
な
も
の
を
施
す
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
よ
い
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
南
無
阿
弥
陀
仏
即
ち
、
こ
れ
布
施
福
事
な
り
、
そ
う
い 
う
こ
と
が
、
実
感
さ
れ
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
う
そ
を
つ
い
て
は
な
ら
な
い
と
な
っ
た
ら
、
そ
れ
が
本
当
に
よ
い
こ
と
で
あ
る
な 
ら
ば
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
申
す
と
い
う
こ
と
が
、
今
の
と
こ
ろ
噓
を
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
「諸
・
の
徳
本
を
具
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
徳
は
、
「
さ
あ
徳
だ
」
と
い
う
徳
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
 
善
な
ら
善
だ
と
。
や
や
も 
す
れ
ば
、
 
こ
の
ひ
る
が
え
り
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
人
に
物
を
施
せ
ば
、
心
が
豊
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
が
徳
で
あ
り 
ま
す
。
念
仏
す
れ
ば
、
こ
こ
ろ
な
し
か
心
が
豊
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「極
速
円
満
す
」
と
い
う
の
は
、
す
ぐ 
そ
な
わ
る
。
他
の
善
は' 
相
当
に
訓
練
し
て
修
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
は
念
仏
す
る
そ
の
場
で' 
心
を
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
心
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の 
で
あ
ろ
う
。
念
仏
に
勝
る
べ
き
敬
い
は
な
い
の
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
な
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
道
元
は
畏
敬
を
語 
る
。
そ
し
て' 
愛
語
を
語
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
き
ま
し
て' 
私
達
は
、
世
間
で
使
っ
て
お
る
敬
語
と
い
う
も
の
を
復
活
し
て
、
も
っ
と
普
遍
的
に' 
い
か
な
る
場 
合
に
も
そ
の
感
情
を
も
つ
よ
う
に
な
れ
ば' 
自
力
だ
の
他
力
だ
の
と
い
う
こ
と
を
言
わ
な
く
で
も
す
む
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
た
い
な
い 
と
か
、
有
難
い
と
か' 
す
み
ま
せ
ん
と
か
、
あ
る
い
は
、
 
こ
れ
か
ら
も
、
と
い
う
ふ
う
な
言
葉
に
普
遍
的
意
味
を
も
た
す
な
ら
ば
、
 
ま
た 
そ
の
言
葉
の
根
底
に
南
無
阿
弥
陀
仏
が
あ
る
な
ら
ば' 
そ
れ
が
人
間
性
の
復
活
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
よ 
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
っ
て' 
恩
を
感
ず
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
恩
を
感
ず
る
も
の
は' 
人
で
あ
る
。
恩
を
感
じ
て
い
な
い
の
は
人
で
は 
な
い
、
 
と
い
う
教
説
が
あ
っ
て
い
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
我
々
が
道
を
求
め
る
と
こ
ろ
に
、
尽
き
ぬ
願
い
が' 
そ
の
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尺
き
ぬ
願
い
が
そ
う
い
う
祈
願
と
も
な
り
、
そ
の
祈
願
の
心
が
感
恩
の
精
神
と
な
る
の
で
あ
る
。
 
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
ど
う
も
人
か
ら
物
を
も
ら
っ
た
ら
お
返
し
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
の 
と
こ
ろ
か
ら
報
恩
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
何
か
、
報
恩
と
い
う
言
葉
が
身
に
つ
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
け
ど
も
。
 
そ
う
で
は
な
い
。
人
間
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
は
、
恩
を
感
じ
た
も
の
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
恩
を
感
じ
あ
う
と 
こ
ろ
に
、
人
間
の
在
り
方
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
あ
ら
わ
す
も
の
が
、
敬
語
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
考
え
ら
れ
る 
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
は
そ
う
い
う
こ
と
で
、
感
恩
と
い
う
こ
と
、
感
恩
と
い
う
こ
と
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
恩
を
感
ず
る
心
、
 
あ
る
い
は
、
恩
を
感
ず
る
と
い
う
情
、
そ
う
い
う
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
と
問
題
と
し
て
、
そ
れ
が
、
『
正
像
末
和
讃
』
の
心
の
あ
る
と
こ
ろ 
の
、
た
だ
ひ
と
つ
の
感
情
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
話
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
、
『
三
帖
和
讃
』
が
一
応
済
ん
だ
の
で
す
が
、
ま
だ 
後
に
、
『
疑
惑
和
讃
』
、
『
聖
徳
太
子
和
讃
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ま
た
に
し
ま
し
ょ
う
。
(
本
稿
は
、
一
九
七
〇
年
十
月
二
十
六
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
集
中
講
義
「
和
讃
の
諸
問
題
」
の
筆
録
で
あ
る
。
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